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PENDAHULUAN 

1.1LATARBELAKANG 

Bidang komunikasi dalam perkembangannya telah menunjukan 
kemajuan yang sangat pesat, hingga bidang ini dapat dikaji dari berbagi sudut 
pandang ilmu. pada akhimya menjadikan komunikasi sebagai kajian yang multi 
disipliner maupun interdisipliner. Hal demikian dapat terjadi karena media Massa 
hampir setiap hari berada dimana-mana dan serba ada, dan memperbarui setiap 
informasi baru tentang dunia. 
Proses komunikasi pada hakikatnya merupakan proses penyampatan 
pesan antara manusia baik secara kelompok atau lembaga maupun secara 
individual, pesan tersebutjuga mengandung arti adanya pembagian pesan (sharing 
of information), dalam karya bibliografi ini penulis menyusun banyak buku-buku 
komunikasi yang disusun dalam bibliografi. Bibliografi ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat dan dijadikan pedoman dalam berkomunikasi bagi pengguna 
karya bibliografi ini. 
1.2 TUJtJAN 
Tujuan pembuatan karya bibliografi ini adalah: 
1. 	 Untuk memperoleh pengalaman langsung dan terarah mengenat 
pembuatan karya bibliografi. 
2. 	 Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam penelusuran buku yang 
diperlukan mengenai subyek komunikasi lewat karya bibliografi ini. 
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